




















En la larga tradición de la Feria de San Mateo 
como, en realidad, en toda feria de estas carac­
terísticas— asoma siempre —a trasfondo incluso 
de la algarabía festiva del momento— el sentir y 
la circunstancia del pueblo, de las gentes. Es, si, la 
fiesta un válido modo de auscultación social; una 
importante manera de hacer testimonio.
Y bien patente puede y debe quedar ese sentido 
testimonial en estas Ferias vallisoletanas que ahora 
se nos abren.
Sobre un eje fundamental va a asentarse la 
Feria de San Mateo en este año de 1977: el prota­
gonista vivo y auténtico del pueblo. De esquina a 
esquina de la ciudad tiene que llegar la fiesta: 
abiertamente y hasta la misma raíz. Esa ha sido 
nuestra guía, nuestra aspiración. La aspiración de 
todos los que hemos volcado esfuerzos, imaginación 
y voluntad para componer un programa de festejos 
y actividades en el que, al filo de la vieja tradición, 
se reflejase el nuevo estilo de convivencia y la iden­
tidad de pueblo, de región, que empieza a reco­
brarse. Nuestro pendón carmesí —símbolo de tantas 
generalidades como esta tierra ha repartido y de 
tantos sacrificios como ha recogido ondeara, en 
estos días, con la firmeza y la ilusión de ese reen­
cuentro con una conciencia propia, con nuestra 
conciencia de castellanos.
San Mateo 1977 trae, pues, entreverado en la 
fiesta, todo un mensaje de frescas fraternidades y 
de nuevos estilos de vida. Con la entera confianza de 
que tal mensaje cuaje, entre todos, en plenitud, mi 
saludo más cordial, mi agradecimiento más sincero 
para todas las colaboraciones y participaciones y, 
desde luego, para todos los vallisoletanos y para 
aquellos que hasta aquí se acerquen, mi más fer­











NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO
(Patrona de Valladolid)
10 horas: Disparo de cohetes y bombas. Salida de GIGAN­
TONES, CABEZUDOS y -TIO TRAGALDABAS».
11 horas: Solemne PONTIFICAL en honor de Nuestra Se­
ñora de San Lorenzo, en la Santa Iglesia Catedral Metro­
politana, al que asistirá el Ayuntamiento en Corporación.
21,30 horas: En la Huerta del Rey entre el Puente de Isabel 
la Católica y el Puente de García Morato. FUEGOS ARTI­
FICIALES a cargo de la Pirotecnia San Lorenzo, de Huesca, 
primer participante en el XIV Concurso.
15 JUEVES
PREGON DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN MATEO 1977. 
20 horas: En el Salón de Recepciones de la Casa Consis­
torial, pregón de la Feria y Fiestas de San Mateo, 1977, 
por el limo. Sr. D. Amando Represa Rodríguez.
Actuará la «Coral Vallisoletana» y asistirá la Reina de 
las Ferias.
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17 SABADO 
15 30 horas: En las pistas de la Real Sociedad Hípica, 
dará comienzo el CONCURSO HIPICO NACIONAL, cate­
goría B.
15.30 horas: PRUEBA DE CICLISMO «Nuestra Señora del 
Rosario», categoría Nacional de Aficionados. Salida de la 
Carretera de la Esperanza. Llegada al mismo lugar sobre 
las 18,45 horas.
16.30 horas: En el Campo de la Federación Regional Oeste 
de Fútbol (Paseo de Zorrilla), dará comienzo el II TROFEO 
DE FUTBOL JUVENIL «Felicísimo de la Fuente».
18 horas: Campeonato de España de Fútbol Juvenil, en el 
Estadio Municipal «José Zorrilla», REAL VALLADOLID-REAL 
MADRID.
INAUGURACION OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS DE 
SAN MATEO 1977
19 horas: En la Plaza Mayor, concentración de bandas, 
fanfarrias, majorettes y grupos folklóricos.
El lanzamiento al aire de la bandera de Valladolid, indi­
cará el comienzo de la Feria y Fiestas de San Mateo 1977. 
Sesión de FUEGOS ARTIFICIALES de humo y color.
Con la entrada del «Señor Mateo» en la Plaza Mayor, se 
iniciará seguidamente la actuación de los grupos folkló­
ricos y bandas de música, que desfilarán hacia el circuito 
de carrozas.
20,45 horas: CONCURSO-DESFILE DE CARROZAS, en el 
circuito Avenida del General Franco. Miguel Iscar, Plaza 
de Madrid, Gamazo y Plaza de Colón.
22 horas: Inauguración del REAL DE LA FERIA, instalado 
en la prolongación del Paseo de Zorrilla.
24 horas: Inauguración de las VERBENAS que, organiza­
das por el Ayuntamiento, se celebrarán los días 17 al 25 
en la Pérgola del Campo Grande.
Orquestas: «YODIS» y «COSA NOSTRA».
A partir de medianoche, diversas fanfarrias recorrerán las 
calles de la ciudad.
18 DOMINGO 
8 horas: CONCURSO DE PESCA, en la margen izquierda 
del río Pisuerga, inmediaciones del puente «Isabel la 
Católica».
10 horas: FUTBOL JUVENIL, Trofeo «Felicísimo de la 
Fuente».
•»¡,12 horas: CASTILLOS Y ESCULTURAS EN LA ARENA, 
en la playa del río Pisuerga. Final interprovincial.
58lí
*■ <e horas: Vil SALON NACIONAL DE FOTOGRAFIA, inau­
guración de la exposición instalada en la Caja de Ahorros 
Popular.
15.30 horas: CONCURSO NACIONAL DE HIPICA, cate­
goría B.
17 horas: Inauguración del CONCURSO-EXPOSICION DE 
ORNITOLOGIA, instalado en la calle Panaderos, núm. 24.
17.30 horas: En el Estadio Municipal «José Zorrilla», Cam­
peonato Nacional de Liga de Tercera División: REAL VA- 
LLADOLID PROMESAS-C. D. TURON.
17.30 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
TEATRO DE MARIONETAS «Arlequín».
18 horas: En Ta Plaza Mayor, actuación de grupos folk­
lóricos y fanfarrias.
20 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
FESTIVAL FOLKLORICO.
20 horas: INAUGURACION DE LOS V JUEGOS DEPOR­
TIVOS DE CASTILLA Y LEON, en el Polideportivo Muni­
cipal «Huerta del Rey», con la participación de equipos 
de Avila, Burgos, León, Logroño, Falencia, Salamanca, San­
tander, Segovia, Soria, Zamora y Valladolid.
20 horas: En la Pérgola del Campo Grande: Orquestas 
«YODIS» y «OLIO 96».
21.30 horas: En la Huerta de! Rey, entre el puente «Isabel 
la Católica» y el puente «García Morato», FUEGOS ARTI­
FICIALES a cargo de Pirotecnia Zaragozana, segundo par­
ticipante en el XIV Concurso.
FESTIVALES EN PLAZAS
CANTARRANAS
19 horas: Función infantil. «LOS PALMEROS», payasos musicales. 
<1 19,30 horas: Música Folk, «LA FANEGA-,
* 21,30 horas: Verbena. Orquestas -FANTASIA- y «COSA NOSTRA-
FESTIVALES EN BARRIOS
ZONA DELICIAS
Grupo Escolar -Miguel de Cervantes-
11 horas: GIGANTONES. CABEZUDOS Y -TIO TRAGALDABAS»
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
12 horas: FANFARRIA JUVENIL, de Pasajes de San Pedro
17.30 horas: Profesor LANDIL, mago ilusionista.  
^^^■^9 horas: Música Folk. MARIA SALGADO y JOSE LUIS PARRADO.
20 horas: Representación de -UN SOLO DE SAXOFON-, de Carlos 
Muñiz, por la Compañía de Teatro «Candilejas».
22.30 horas: Verbena. Orquestas «UNION- y «ASTROS».
19 LUNES
Segunda jornada de los V JUEGOS DEPORTIVOS DE 
CASTILLA Y LEON.
15.30 horas: CONCURSO HIPICO NACIONAL, categoría B
16.30 horas: FUTBOL JUVENIL, Trofeo «Felicísimo de la 
Fuente».
15.30 horas: CONCURSO HIPICO NACIONAL, categoría B.
16.30 horas: FUTBOL JUVENIL, Trofeo «Felicísimo de la 
Fuente».
17.30 horas: CORRIDA DE TOROS. 6 toros de Don RAMON 
SANCHEZ, de Sevilla, para los diestros FRANCISCO RI­
VERA «PAOUIRRI», ANGEL TERUEL y JULIO ROBLES.
17 30 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
Compañía de TEATRO INFANTIL de Vicente Aranda, con 
la obra «E! Deshollinador Feliz».
20 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
'A recital de JOSE MENESE. Guitarrista, Enrique de Melchor.
Clausura de los V JUEGOS DEPORTIVOS DE CASTILLA 
Y LEON en el Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». 
20 horas: En la Pérgola del Campo Grande: Orquestas 
«YODIS» y «SAUCE».
21.30 horas: En la Huerta del Rey, entre el puente «Isabel 
la Católica» y el puente «García Morato», FUEGOS ARTI­
FICIALES a cargo de Pirotecnia Alvarez, de La Coruña, 
tercer participante en el XIV Concurso.
17 30 horas: CORRIDA DE TOROS: 6 toros de Doña MER­
CEDES PEREZ TABERNERO MONTALVO, de Salamanca, 
para los diestros PEDRO MOYA «EL NIÑO DE LA CAPEA», 
PACO ALCALDE v FELIX LOPEZ «EL REGIO».
17 30 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
Compañía de TEATRO INFANTIL de Vicente Aranda, con la 
obra «El Deshollinador Feliz».
20 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito. 
Grupo Rociero «Los Almonteños», con el cantaor GRAN 
SILVERIO.
20 horas: En la Pérgola del Campo Grande, Orquestas 
«YODIS» y «DENIS BAND».
FESTIVALES EN PLAZAS
TENERIAS
19 horas: Función infantil. «LOS PALMEROS», payasos musicaJes 
^^•19,30 horas: Música Folk. MARIA SALGADO y JOSE LUIS PARRADO
21J0 horas: Verbena. Orquestas «FANTASIA» y «OLID 96».
FESTIVALES EN BARRIOS
ZONA ESPAÑA-SAN PEDRO REGALADO
Grupo Escolar «Constanza Martin»
11 hora*: GIGANTONES, CABEZUDOS Y «TIO TRAGALDABAS»
11.30 hora*: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
12 hora»: FANFARRIA JUVENIL, de Pasajes de San Pedro.
17.30 hora*: Profesor LANDIL, mago ilusionista.
19 hora*: Música Folk, JAIME LAFUENTE.
20 horas: Compañía de Teatro «Candilejas», con la obra «LOS 
MARIDOS PERSEGUIDOS», de Alfonso Paso¿




19 horas: Función infantil. «LOS PALMEROS», payasos musicales.
• s49.30 horas: Música Folk, JAIME LAFUENTE.
21.30 horas: Verbena. Orquestas «FANTASIA» y «DENNIS BAÑO».
FESTIVALES EN BARRIOS
ZONA GIRON-HUERTA DEL REY
Grupo Escolar -José Antonio Girón»
11 horas: GIGANTONES, CABEZUDOS Y -TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL. mago ilusionista.
e«49 horas: Música Folk, ANGEL REY.
20 horas: Compañía de Teatro -Candilejas-, con la obra -LOS MA­
RIDOS PERSEGUIDOS», de Alfonso Paso.
22.30 horas: Verbena Orquestas -UNION- y -OLID 96»
21 MIERCOLES
DIA DEL NIÑO
11 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
Santa Misa, ofrecida por los niños a San Mateo. Sesión 
de FUEGOS JAPONESES y TEATRO DE MARIONETAS 
«Arlequín».
12 horas: En la Pérgola del Campo Grande, CONCUASO 
CANINO.
15.30 horas: CONCURSO HIPICO NACIONAL, categoría B.
16.30 horas: FUTBOL JUVENIL, Trofeo «Felicísimo de la 
Fuente».
17 horas: En el Polideportivo Municinal «Huerta del Rey». 
LOS PALMEROS. BERNABAL, LANDIL JUNIOR, ZIPI Y 
ZAPE, Profesor LANDIL, WALT DISNEY, LOS KIYOS y 
ALICIA (baile español). Se obsequiará a todos los niños.
17.30 horas: CORRIDA DE TOROS. 6 toros de Don ANTO­
NIO PEREZ DE SAN FERNANDO, de Salamanca, para los 
diestros PACO CAMINO. ANDRES VAZQUEZ y LUIS 
FRANCISCO ESPLA.
20 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
Compañía de TEATRO POPULAR, con CARMEN BERNAR­
DOS y JOSE MARIA CAFFARELL, «Anillos para una dama».
20 horas: En la Pérgola del Campo Grande: Orquestas 
«VIEJA BANDA» y «ANGULO 80».
21.30 horas: En la Huerta del Rev entre el cuente «Isabel 
la Católica» y el puente «García Morato», FUEGOS ARTI­
FICIALES a cargo de Pirotecnia Marmheoa. de Madrideños 
(Toledo), cuarto participante en el Concurso.
FESTIVALES EN PLAZAS
PONIENTE
18.30 horas: Teatro de Marionetas -ARLEQUIN»
• ^«•<19.45 horas: Música Folk. ANGEL REY.
21.30 horas: Verbena. Orquestas «RUTH» y «SAUCE».
FESTIVALES EN BARRIOS
ZONA RONDILLA - SANTA CLARA
Grupo Escolar -José María Gutiérrez del Castillo»
11 horas: GIGANTONES. CABEZUDOS Y -TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, mago ilusionista.
» 49 horas: Música Folk, -BARBECHO».
20 horas: Compañía de Teatro «Candilejas*, con la obra «UN SOLO 
DE SAXOFON», de Carlos Muñiz.





DIA DEDICADO A LAS REINAS DE LOS BARRIOS
12 horas: OFRENDA DE FLORES a Nuestra Señora de 
San Lorenzo, Patrona de Valladolid, por las Reinas de los 
Barrios.
13 horas: RECEPCION EN EL AYUNTAMIENTO. Por la tarde 
se incorporarán a todos los actos que figuran en el pro­
grama oficial.
12 horas: En la playa del río Pisuerga, CARRERAS DE 
COMETAS, BARCAS y CUCAÑAS.
eeellnauguración del CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL, insta­
lado en la calle Panaderos, núm. 24.
16.30 horas: FUTBOL JUVENIL, Trofeo -.Felicísimo de la 
Fuente».
17.30 horas: CORRIDA DE TOROS. 6 toros de Don LEO­
POLDO LAMAMIE DE CLAÍRAC, de Salamanca, para los 
diestros SANTIAGO MARTIN «EL VITl», PALOMO LINARES 
y MANUEL RUIZ «MANILI».
17.30 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
Compañía de Teatro «HURGON-6», con la obra «Cuando 
llegue el año verde».
18 horas: En el Estadio Municipal «José Zorrilla», AERO­
MODELISMO, con pruebas de velocidad, habilidad, com- 
bates, etc.
i L* 19 horas: En el Polideportivo Municipal «HuertaI FESTIVAL DE MUSICA ROCK, con BURNING, lili MORIS y RAMONCIN W. C.
1"" 20 horas: En el Patio de la Hospedería de San
Compañía de TEATRO POPULAR con CARMEN BERNAR­
DOS y JOSE MARIA CAFFARELL, con la obra «La balada 
de los tres inocentes».
20 horas: En la Pérgola del Campo Grande. Orquestas 
«VIEJA BANDA» y «ALFA 5».
21.30 horas: En la Huerta del Rey, entre el puente «Isabel 
la Católica» y el puente «García Morato», FUEGOS 
ARTIFICIALES a cargo de Pirotecnia Santiago Rocha, de 







19 horas: Función Infantil. -ZIPI ¥ ZAPE». payasos musicales. 
«19,30 horas: Músict ,-olk, -BARBECHO».
21.30 horas: Verbena. Orquestas -RUTH- y -ANGULO 80».
FESTIVALES EN BARRIOS
ZONA POLVORA-SAN JUAN - PILARICA
Colegio -Sagrada Familia».
11 horas: GIGANTONES. CABEZUDOS Y -TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
77.30 horas: Profesor LANDIL, mago ilusionista.
* ’íg horas: Música Folk, -LA ZANFONA».
20 horas: Compañía de Teatro -Candilejas», con la obra -LOS MA­
RIDOS PERSEGUIDOS», de Alfonso Paso.
..¡£2,30 horas: Verbena Orquestas -UNION- y -COSA NOSTRA».
BARRIO DE LA OVERUELA
17 horas: Función infantil. -LOS PALMEROS», payasos musicales.
17.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
18 horas: Teatro de Marionetas «ARLEQUIN».
20 horas: Verbena Orquesta -BANGLA DEHS»
23 VIERNES ____
DIA DE NUESTROS MAYORES
11 horas: En la plaza de San Juan, DULZAINA Y TAMBORIL.
12 horas: Concierto de MUSICA POPULAR, en el Patio 
de la Hospedería de San Benito.
17 horas: En la Plaza de Santa Cruz, COROS Y DANZAS 
CASTELLANOS, DULZAINA Y TAMBORIL.
20 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
«KATIUSKA», por la Agrupación Teatral «Amigos de la 
Zarzuela».
11.30 horas: En el Parque Infantil de Tráfico, XXXI Gran 
Premio -Excmo/Ayuntamiento de Vailadolid» y XXXI Gran 
Premio «El Norte de Castilla», de PATINAJE INFANTIL. 
Trofeo «Lapize» de Habilidad y XI Trofeo «Sancheski 
Sport».
16.30 horas: FUTBOL JUVENIL. Trofeo «Felicísimo de la 
Fuente».
17.30 horas: CORRIDA DE TOROS. 6 Toros de Don PIO 
TABERNERO DE VILVIS, de Salamanca, para los diestros 
FRANCISCO RUIZ MIGUEL, JOSE MARI MANZANARES y 
NIMEÑO II.
17,30 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
la Compañía «HURGON-6», con la obra -Cuando llegue el 
año verde».
.19 horas: En el Polideportivo Municipal -Huerta del Rey», 
CUADRO FLAMENCO de ANA MARIA «La Jerezana».
20 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, la 
Agrupación Teatral «Amigos de la Zarzuela», con la obra 
«KATIUSKA».
20 horas: En el Polígono «Arturo Eyries», pruebas de AUTO- 
• —MOVILISMO, habilidad y aceleración.
20 horas: Torneo «San Mateo», de RUGBY.
20 horas: En la Pérgola del Campo Grande. Orquestas 
«VIEJA BANDA» y «ASTROS».
23 horas: En el Patio de San Gregorio del Museo Nacional 




19 horas: Función infantil. -ZIPI Y ZAPE», payasos musicales.
19.30 horas: Música Folk. «LA ZANFONA».
21.30 horas: Verbena Orquestas -RUTH» y -ALFA 5».
FESTIVALES EN BARRIOS
ZONA BELEN-SAN PEDRO
11 horas: GIGANTONES, CABEZUDOS Y -TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, mago ilusionista.
, horas: Música Folk. -ARA-PACIS».
20 horas: Representación de la obra »UN SOLO DE SAXOFON», de 
Carlos Muñiz. por la Compañía de Teatro «Candilejas».
22.30 horas: Verbena. Orquestas -UNION» y «ANGUÍO 80»
24 SABADO
DIA DE LA JUVENTUD
Olimpíada entre grupos de los barrios. Con pruebas de 
natación, fútbol, atletismo y balonmano.
^Estival popular
De 19 a 24 horas: En la chopera de la playa del río 
Pisuerga, FESTIVAL DE MUSICA ROCK, con actuación 
de los grupos «ICEBERG», «DIMENSION», «RESURREC­
CION». Folk sudamericano con «CLAUDINA» y «ALBERTO 
GAMBINO».
MUSICA FOLK, grupos -LA FANEGA», -PACO URBANO». 
-LA BULLONERA» y «BARBECHO». Dulzaineros de Cuéllar 
y Laguna de Duero.
Organizado por entidades y organizaciones juveniles de 
Valladolid.
12 horas: En el lago del Campo Grande, concurso de 
PESCA INFANTIL.
16,30 horas: FUTBOL JUVENIL Trofeo -Felicísimo de la 
Fuente».
17,30 horas: Espectáculo cómico-taurino-musical EL BOM­
BERO TORERO Y SUS ENANITOS,
17,30 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
TEATRO DEL GARABATO, grupo latinoamericano con la 
obra infantil «Carnaval de romances y calavera».
17.30 horas: En el Polideportivo Municipal «+fuerta del Rey», 
FESTIVAL MUSICAL con los siguientes grupos: «OLID 96», 
«ASTROS», «SAUCE», «SORPRESA», «MAC GREGOR», y 
«COSA NOSTRA».
18 horas: En el río Písuerga, XIII Regata Internacional 
de Piragüismo, con participación de equipos de Asturias, 
Segovia, Madrid, Salamanca, Valladolid, León, Portugal, 
Pontevedra, Santander, írún, Falencia, Ceuta, Lugo y Za­
ragoza.
20 horas: Campeonato Nacional de Liga de Segunda Divi­
sión. REAL VALLADOLID-REAL JAEN.
20 horas: En el Patío de la Hospedería de San Benito, 
Cuadro Flamenco de ANA MARIA «La Jerezana».
20 horas: Torneo «San Mateo», de Rugby.
20 horas: PERGOLA DEL CAMPO GRANDE. Orquestas 
«VIEJA BANDA» y «ALAMOS».
21.30 horas: En la Huerta del Rey, entre el puente «Isabel 
la Católica» y el puente «García Morato», FUEGOS ARTI­
FICIALES a cargo de Pirotecnia «Golpe», de La Coruña, 
sexto participante en ei XIV Concurso.
IB 23,30 horas: En el Polideportivo Municipal «Huerta de! 
• Rey». CONCIERTO DE JAZZ, con la actuación de ORGON 
y DOLORES. ------------ -




19 horas: Función infantil, -ZIPI Y ZAPE», payasos musicales.
♦9,30 horas: Música Folk, «ARA-PACIS-.
21,30 horae: Verbena Orquestas «FANTASIA» y «ASTROS».
FESTIVALES EN BARRIOS
ZONA PAJARILLOS - FLORES - SAN ISIDRO
Grupo Escolar «Santiago López».
11 horas: GIGANTONES, CABEZUDOS Y «TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL. mago ilusionista.
>19 horas: Música Folk. «THAU».
20 horas: Compañía de Teatro «Candilejas», con ta obra «UN SOLO 
DE SAXOFON».
22.30 horas: Verbena Orquestas «UNION- y «ALFA-5-.
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Y ZAPE-, payasos musi-
Dia 24. Sábado
MARTI Y MONSO




19 horas: Función infantil. «ZIPI Y ZAPE», payasos musi­
cales.
19.30 horas: Música Folk, «THAU». *un
21.30 horas: Verbena. Orquestas «FANTASIA» y «ALAMU
Día 23. Viernes
SANTA CRUZ
19 horas: Función infantil. «ZIPI Y ZAPE», payasos mu- 
■ sicales.
FESTIVALES EN PLAZAS 
Dia 22. Jueves. 
TRINIDAD 
19 horas: Función infantil. «ZIPI Y ZAPE», payasos musi- 
*19,30 horas: Música Folk, «BARBECHO».
21,30 horas: Verbena. Orquestas «RUTH» y «ANGULO 80».
Día 18. Domingo
CANTARRANAS
19 horas: Función infantil. «LOS PALMEROS», payasos 
musicales. ■ ' ■
19.30 horas: Música Folk, «LA ZANFONA».
21.30 horas: Verbena. Orquestas
19.30 horas: Música Folk, «LA FANEGA».




19 horas: Función infantil. -LOS PALMEROS», payasos 
musicales. „ , me19.30 horas: Música Folk, MARIA SALGADO y JOSE LUIS 
PARRADO
21.30 horas: Verbena. Orquestas -FANTASIA» y «OLID 96».
Día 20. Martes
SAN MIGUEL
19 horas: Función infantil. «LOS PALMEROS», payasos 
musicales.
19.30 horas: Música Folk, JAIME LAFUENTE.




18.30 horas: Teatro de Marionetas -ARLEQUIN».
19'45 horas: Música Folk, ANGEL REY.
21.30 horas: Verbena, Orquestas -RUTH» y -SAUCE».
19.30 horas: Música Folk, «ARA PACIS». --„^0
21.30 horas: Verbena. Orquestas - FANTASIA» y «ASTROS».
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11 horas: En la Casa Consistorial, recepción y saludo a 
los representantes de las Casas de Valladolid en diver­
sos puntos de España, y a los de las Casas Regionales 
en Valladolid.
, 11,30 horas: En la Plaza Mayor, concentración de los 
grupos folklóricos de Avila, Burgos, León, Logroño, Falen­
cia, Salamanca. Santander, Segovia, Soria, Zamora y Va­
lladolid.
12 horas: En el Teatro Calderón, JUSTAS POETICAS DE 
CASTILLA. Actuará de Mantenedor don Godofredo Gara­
bito Gregorio, haciéndose entrega durante el acto del 
premio de poesía «Ciudad de Valladolid».
12,15 horas: En la Plaza de San Pablo, actuación de grupos 
de Avila y Burgos. Universidad^ León y Logroño Cate­
dral: Falencia y Salamanca. Brígidas Santander y Segovia. 
Angustias: Soria y Zamora.
12,30 horas: En la Plaza Mayor, se iniciará una gran mues­
tra del FOLKLORE CASTELLANO-LEONES
14 horas: En el Polideportivo Municipal «Huerta del Rey», 
saludo a los Alcaldes de la provincia de Valladolid. que 
por la tarde se incorporarán a los actos que figuran en 
el programa oficial.
18 horas: En el Polideportivo Municipal «Huerta del Rey». 
BAILES Y CANTOS DE CASTILLA Y LEON.
TRABAJOS ARTESANOS
En la Plaza Mayor, a partir de las 11 horas, demostración 
j.- de distintos tipos de trabajos, a cargo de maestros arte­
sanos de la ciudad y provincia.
25 DOMINGO
9 horas: III CERTAMEN PROVINCIAL DE PELUQUERIA DE 
CABALLEROS, en el Gimnasio del Polideportivo Municipal 
«Huerta de! Rey».
10 horas: FUTBOL JUVENIL. Trofeo -Felicísimo de la 
Fuente».
17,30 horas: CORRIDA DE TOROS. 8 Toros de Don ANTO­
NIO DE LA COVA BENJUMEA, de Sevilla. Rejoneadores 
ALVARO DOMECO y JOAO MOURA. Matadores GABRIEL 
DE LA CASA, RAUL ARANDA y PEPIN PEÑA.
17.30 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
Teatro del Garabato, con la obra -CARNAVAL DE RO­
MANCES Y CALAVERA».
20 horas: En el Patio de la Hospedería de San Benito, 
Agrupación Teatral «Amigos de la Zarzuela», con la obra 
«LA DEL MANOJO DE ROSAS».
20 horas: Pérgola del Campo Grande. Orquestas «VIEJA 
BANDA» y -RESURRECCION».
21.30 horas: En la Huerta del Rey, entre el puente «Isabel 
la Católica» y el puente «García Morato», FUEGOS ARTI­
FICIALES. a cargo de Pirotecnia Zamorana. de Benavente, 
último participante en el Concurso.
CLAUSURA DEL Vil SALON NACIONAL DE FOTOGRAFIA. 
CLAUSURA DEL CONCURSO EXPOSICION DE ORNITO­
LOGIA Y DIBUJO INFANTIL.
FESTIVALES EN PLAZAS
JOSE MOSQUERA
19 horas: Función infantil, -ZIPI Y ZAPE-, payasos musicales. 
«■88*9,30 horas: Música Folk, -THAU-.
21.30 horas: Verbena Orquestas «FANTASIA- y -ALAMO».
FESTIVALES EN BARRIOS
ZONA VICTORIA-CANAL
Grupo Escolar «Miguel Delibes-.
11 horas: GIGANTONES. CABEZUDOS Y «TIO TRAGALDABAS»
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPONESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, mago ilusionista.
19 horas: Música Folk, «LA FANEGA».
horas: Compañía de Teatro -Candilejas-, con la obra «LOS 
MARIDOS PERSEGUIDOS».





























Tiro de precisión neumático 
Voleibol
Día 25-DOMINGO










Compañía de Teatro Infan­
til de Vicente Aranda, con 
la obra «El deshollinador 
feliz».
20 horas:
Grupo Rodero «Los Al- 
monteños», con el 
Gran Silverio.
17,30 horas:
Teatro del Garabato, con 




gos >de la Zarzuela», con 




Día 20 - MARTES
17,30 horas:
Compañía de Teatro Infan­
til de Vicente Aranda, con 
la obra «El deshollinador 
feliz».
20 horas:
Recital de José Menese. 
Guitarrista:
Enrique de Melchor.
San Hateo Día 21 - MIERCOLES11 horas: 1
Santa Misa, ofrecida por 
los niños a San Mateo. Se­
sión de Fuegos Japoneses 
y Teatro de Marionetas 
«Arlequín».
20 horas:
Compañía de Teatro Popu­
lar, con Carmen Bernar­
dos y José María Caffarell, 
con la obra «Anillos para 
xuna dama». JDía 22 - JUEVES
17,30 horas:
Compañía de Teatro «Hur- 
gon-6», con la obra «Cuan­
do llegue el año verde».
20 horas:
Compañía de Teatro Popu­
lar, con Carmen Bernar­
dos y José María Caffarell, 
con la obra «La balada de 
los tres inocentes».
Día 24 - SAr
17,30 horas:
Teatro del Garabato, gru­
po latinoamericano, con la 
obra infantil «Carnaval de 
L romances y calavera».
Ir iliiL 20 horas:
Cuadro Flamenco de Ana 
María «La Jerezana».
IIU .Ijllf- . Illllll‘lllu -Wlb ™l=5r- - "i
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Día 23 VIERNES
Compañía de Teatro «Hur-
do llegue el año verde».
la obra «Katiuska».






BAILES Y CANTOS 
DE CASTILLA Y LEON
Día 23-VIERNES 
19 horas:
Cuadro Flamenco de 
Ana María «La Jerezana»
Día 22 - JUEVES 
19 horas:
Festival de Música Rock, 
con «Durning», «Tequila», 
Moris» y «Ramoncín W. C
Día 21 MIERCOLES ” 
17 horas:
«Los Palmeros», «Walt Disney», 
«Bernabal»,«Los Kiyos» 
«Landil Junior»,y Alicia
«Zipi y(baile español) 
Zape»,Se obsequiará 
Profesor «Landil»,3 todos los niños
Día 24-SABADO
17.30 horas: 
musical con los siguientes
grupos: «Olid 96», «Astros», 
«Sauce», «Sorpresa», 
«Mac Gregor» y «Cosa Nostra»
23.30 horas:
Concierto de Jazz, con actuación 
de Orgón y Dolores
Pabellón Polideportivo Municipalu Huerta del Rey»
ESTOS FESTIVALES SON GRATUITOS "
FESTIVALES EN BARRIOS
IB domingo.
ZONA DELICIAS (Grupo Escolar -Mi­
guel de Cervantes»)
11 horas: GIGANTONES, CABEZUDOS 
Y -TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO-
12 horas: Fanfarria Juvenil de Pasajes 
de San Pedro.
17.30 horas: Profesor LANDIL, Mago 
ilusionista.
19 horas: Música Folk, MARIA SAL­
GADO
20 horas: Representación de -UN SOLO 
DE SAXOFON», de Carlos Muñiz, por la 
Compañía de Teatro «¿Candilejas».
22.30 horas: Verbena. Con las orques­
tas -UNION» y -ASTROS».
11 horas: GIGANTONES, CABEZUDOS 
Y -TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO­
NESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, Mago 
ilusionista.
19 horas: Música Folk, «LA ZANFONA».
20 horas: Compañía de Teatro -Candi 
lejas», con la obra -LOS MARIDOS 
PERSEGUIDOS», de Alfonso Paso.
22.30 horas: Verbena. Con las orques­
tas -UNION» y -COSA NOSTRA»
BARRIO DE LA OVERUELA
17 horas: Función infantil. -LOS PAL 
MEROS», payasos musicales.
17.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO-
Dia 19. Lunes.
ZONA ESPAÑA-SAN PEDRO REGALADO 
(Grupo Escolar -Constanza Martín-).
11 horas: GIGANTONES, CABEZUDOS
Y -TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO­
NESES.
12 horas: Fanfarria Juvenil de Pasajes 
de San Pedro.
17.30 horas: Profesor LANDIL, Mago 
ilusionista.
19 horas: Música Folk, JAIME LA 
FUENTE.
20 horas: Compañía de Teatro «Candi­
lejas», con la obra -LOS MARIDOS 
PERSEGUIDOS», de Alfonso Paso.
22.30 horas: Verbena. Con las orques­
tas -UNION» y -ALAMOS».
Día 20. Martes.
ZONA GIRON-HUERTA DEL REY (Gru- 
pc Escolar -José Antonio Girón»),
11 horas: GIGANTONES. CABEZUDOS
Y -TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO­
NESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, Mago 
ilusionista.
19 horas: Música Folk, ANGEL REY.
20 horas: Compañía de Teatro «Candi­
lejas», con la obra -LOS MARIDOS 
PERSEGUIDOS», de Alfonso Paso.
22.30 horas: Verbena Con las orques­
tas «UNION» y -OLID 96».
Día 21. Miércoles,
ZONA RONDILLA-SANTA CLARA (Gru 
po Escolar «José María Gutiérrez del 
Castillo»).
11 homo: GIGANTONES, CABEZUDOS
Y «TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO-
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, Mago 
|l«FSfonista.
«i horas: Música Folk, «BARBECHO». 
20 horas: Compañía de Teatro -Candi­
lejas», con la obra -UN SOLO DE SA­
XOFON», de Carlos Muñiz.
22.30 horas: Verbena. Con las orques­
tas -UNION- y -SORPRESA»
Día 22. Jueves.
ZONA POLVORA-SAN JUAN-PILARICA 
(Colegio -Sagrada Familia»),
NESES.
18 horas: Teatro de Marionetas «ARLE-
20 horas: Verbena. Orquesta «BANGLA
Día 23. Viernes.
ZONA BELEN-SAN PEDRO
11 horas: GIGANTONES. CABEZUDOS 
Y «TIO TRAGALDABAS»
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO-
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, Mago 
ilusionista.
19 horas: Música Folk, «ARA-PACIS».
20 horas: Representación de «UN SOLO 
DE SAXOFON», de Carlos Muñiz. por 
la Compañía de Teatro -Candilejas».
22.30 horas: Verbena. Con las orques­
tas -UNION» y «ANGULO 80».
Día 24. Sábado.
ZONA PAJARILLOS-FLORES-SAN ISI­
DRO (Grupo Escolar -Santiago López»).
11 horas: GIGANTONES, CABEZUDOS 
Y «TIO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO-
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, Mago 
ilusionista.
19 horas: Música Folk, -THAU».
20 horas: Compañía de Teatro «Candi­
lejas». con la obra -UN SOLO DE 
SAXOFON-. de Carlos Muñiz.
22.30 horas: Verbena Con las orques-
Dia 25. Domingo.
ZONA VICTORIA CANAL (Grupo Esco 
lar -Miguel Delibes»).
11 horas: GIGANTONES. CABEZUDOS 
Y -TJO TRAGALDABAS».
11.30 horas: Sesión de FUEGOS JAPO­
NESES.
12 horas: BATALLON DE MAJORETTES.
17.30 horas: Profesor LANDIL, Mago 
ilusionista.
19 horas: Música Folk, -LA FANEGA».
20 horas: Compañía de Teatro -Candi­
lejas», con la obra -LOS MARIDOS 
PERSEGUIDOS», de Alfonso Paso.
22.30 horas: Verbena. Con las orques­
tas -UNION» y -SAUCE».
TEATRO VALLADOLID
PROGRAMACION FESTIVALES DE ESPAÑA 
MINISTERIO DE CULTURA
Y EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID





DIAS 21 y 22.
DIAS 23, 24 y 25.
8 tarde y 11 noche.
Compañía «Enrique Diosdado - Amelia 
de la Torre»:
«LA MALQUERIDA», de J. Benavente.
8 tarde y 11 noche.
Compañía «Enrique Diosdado - Amelia 
de la Torre»:
-EL ALCALDE DE ZALAMEA», de Cal­
derón de la Barca.
8 tarde y 11 noche.
Compañía «Amigos de la Zarzuela»: 
«LA DEL MANOJO DE ROSAS» 
«KATIUSKA».
8 tarde y 11 noche.
Compañía «Amigos de la Zarzuela»:
«KATIUSKA»
«LA DEL MANOJO DE ROSAS»
8 tarde y 11 noche.
BALLET ESPAÑOL DE MARIA ROSA.
8 tarde y 11 noche.
Compañía de Teatro «Retablo»: 
«DESEADA», de Max Aub.
8 tarde y 11 noche.
Compañía de Teatro «Retablo»:























Orquestas «YODIS» y «COSA NOS­
TRA».
Orquestas «YODIS» y «OLID 96».
Orquestas «YODIS» y «DENNIS 
BAND».
Orquestas «YODIS» y «SAUCE».
Orquestas «VIEJA BANDA» y «AN­
GULO 80».
Orquestas «VIEJA BANDA» y «AL­
FA 5».
Orquestas -VIEJA BANDA» y «AS­
TROS».
Orquestas «VIEJA BANDA» y «ALA­
MOS».
Orquestas «VIEJA BANDA» y «ALA 
MOS»
Orquestas «VIEJA BANDA» y 
«SORPRESA».
V FERIA NACIONAL DE MUESTRAS DE CASTILLA Y LEON
Del 13 al 25 de septiembre
Durante la celebración del Certamen tendrán lugar los si­
guientes actos:
Dia 13: A las 11,30, inauguración de la Feria.
Días dedicados a: Burgos, Santander, Falencia. Segovia, 
Cámaras de Comercio. Agentes de Comercio, Repre­
sentantes de Comercio. Medios Informativos, Agentes 
de Seguros y Marketing.
Jornadas del Campo - Ciclo Agrario y Ganadero - Concurso 
y Venta de Ganado Frisón - Concurso Morfológico de 
Ganado Selecto - Ciclo de Conservación de la Natu-
Elección de Miss Stand y Bodeguera Mayor del Pabellón 
y Museo del Vino.




Del 13 al 16, Compañía Carlos Larrañaga con «LA PIEL 
DEL LIMON».
Del 17 al 25, Compañía de Revistas Lina Morgan con 
«CASTA ELLA, CASTO EL».
CARRION
Día 7, Compañía de Revistas con «ESTOY AL ROJO 
VIVO».
Del 10 al 12, «HAIR», «Deja que entre el sol...»
Del 17 al 25, Compañía Paco Martínez Soria con 
«¡GUARDAME EL SECRETO, LUCAS!»
Día 26, Recitales de PATXI ANDION.
Días 27 y 28, Compañía de Revistas de Fernando Esteso 
con «¡RAMONA, TE QUIERO!»
CERVANTES
A partir del dia 10, «AVENTURA EN EL MISSISSIPI».
A partir del dia 17, «3 FORAJIDOS Y UN PISTOLERO».
COCA
A partir del día 8, «CIEN MANERAS DE AMAR».
A partir del dia 17, «CRONICA DE UNA VIOLACION».
LOPE DE VEGA
Del 7 al 9. Compañía «Saza» con «UNA VEZ A LA SE­
MANA... SIN FALLAR».
Dias 10 y 11, Compañía de José Rubio con «ENSEÑAR 
A UN SINVERGÜENZA».
Dia 12, «FULGOR Y MUERTE DE JOAQUIN MURIETA». 
Del 13 al 16, Compañía Analía Gadé con «LA LIBELULA». 
Del 17 al 21, Compañía Arturo Fernández con «UNA 
PERCHA PARA COLGAR EL AMOR».




«DIOS "BENDIGA" CADA RINCON DE ESTA CASA».
VtSTARAMA
«EL EXPRES DE CHICAGO».
ZORRILLA
Del 7 al 9, Compañía Tony Soler-Eloy Herrera con «EL 
SOCAVON».
Del 10 al 12, Compañía Felipe Simón con «ANDE YO 
CALIENTE Y DESNUDESE LA GENTE».
Del 13 al 15, Compañía Gemma Cuervo con «LOS HIJOS 
DE KENNEDY».
Del 16 al 19, Compañía Zorí-Santos con «A MEDIA LUZ 
LOS TRES».
Del 20 al 27, Compañía Pedro Osinaga con «SE INFIEL 
Y NO MIRES CON QUIEN».
GUIA DE LA FERIA
* AEROMODELISMO: Día 22.
ATLETISMO: Del 18 al 20.
AUTOMOVILISMOc Pruebas Parciales Automovilísticas, el día 23.
BALONCESTO: Del 18 al 20.
BALONMANO: Del 18 al 20.
CARRERAS DE BARCAS, COMETAS Y CUCAÑAS: El día 22 en la 
playa del río Pisuerga.
CASTILLOS Y ESCULTURAS EN LA ARENA: Final Interprovincial 
el día 18 en la playa del río Pisuerga.
III CERTAMEN PROVINCIAL DE PELUQUERIA: El día 25.
CICLISMO: Prueba «Nuestra Señora del Rosario», el día 17, y del 
18 al 20 en los V Juegos Deportivos de Castilla y León. 
CONCIERTO: Día 23.
DESFILE DE CARROZAS: Día 17.
DESFILE Y ACTUACION DE FANFARRIAS Y GRUPOS FOLKLORI­
COS: Los días 17, 18, 24 y 25.
DIA DE CASTILLA: El día 25.
DIA DE LA JUVENTUD: El día 24.
DIA DEL NIÑO: El día 21.
DIA DE NUESTROS MAYORES: El día 23.
DIBUJO INFANTIL: Los días 22, 23 y 24.
FERIA DE MUESTRAS: Del 13 al 25.
FESTIVALES EN BARRIOS: Del 18 al 25.
FESTIVALES DE ESPAÑA: Del 15 al 25.
FESTIVALES EN EL PATIO DE LA HOSPEDERIA DE SAN BENITO: 
•Del 18 al 25.
FESTIVALES EN PLAZAS: Del 18 al 25.
FESTIVALES EN EL POLiDEPORTIVO: Del 21 al 25.
FUEGOS ARTIFICIALES: XIV Concurso, los días 8, 18, 20, 21, 22, 
24 y 25.
FUTBOL: Días 17, 18 y 25, en el Estadio Municipal «José Zorrilla». 
FUTBOL JUVENIL: Del 17 al 25 en el Campo de la Federación. 
Del 18 al 20, en los V Juegos Deportivos de Castilla y León. 
HIPICA: Del 17 al 21.
INAUGURACION DE LA FERIA: Día 17.
JUDO: Del 18 al 20.
V JUEGOS DEPORTIVOS DE CASTILLA Y LEON: Del 18 al 20. 
inauguración el día 18 en el Polideportivo Municipal «Huerta del 
Rey».
JUSTAS POETICAS: Dia 25.
NATACION: Del 18 al 20.
ORNITOLOGIA: Del 18 al 25.
PATINAJE INFANTIL: Día 23.
PELOTA: Del 18 al 20.
PERGOLA: Del 17 al 25.
PESCA: Días 18 y 24.
PIRAGÜISMO: Día 24.
PREGON DE LA FERIA: Día 15.
REAL DE LA FERIA: Del 17 al 25.
REINAS BARRIOS: Día 22.
RUGBY: Día 24.
Vil SALON NACIONAL DE FOTOGRAFIA: Del 18 al 25 
TENIS: Del 18 al 20.
TENIS DE MESA: Del 18 al 20.
TIRO CON ARCO: Del 18 al 20.
TIRO DE PRECISION NEUMATICO; Del 18 al 20 
TOROS: Del 19 al 25.
TRABAJOS ARTESANOS: Día 25.
VOLEIBOL: Del 18 al ÍO.
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